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1 - Quantia. 














TOTAL CAPÍTOL 1 0,00  0,00  0,00 0,00  
TOTAL CAPÍTOL 2 0,00  0,00    0,00  0,00  
TOTAL CAPÍTOL 3 758.065,00 758.065,00 0,00  758.065,00 
TOTAL CAPÍTOL 4 36.402.324,00 36.402.324,00 0,00  36.402.324,00 
TOTAL CAPÍTOL 5  0,00  0,00  0,00 0,00  
OPERACIONS CORRENTS 37.160.389,00 37.160.389,00 0,00 37.160.389,00 
TOTAL CAPÍTOL 6 0,00  0,00  0,00  0,00  
TOTAL CAPÍTOL 7 0,00  0,00   0,00 0,00  
OPERACIONS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 
     OPERACIONS NO 
FINANCERES 37.160.389,00 37.160.389,00 0,00 37.160.389,00 
     TOTAL CAPÍTOL 8 0,00  0,00  0,00  0,00  
TOTAL CAPÍTOL 9 0,00  0,00   0,00 0,00  
OPERACIONS FINANCERES 0,00 0,00 0,00 0,00 
     TOTAL PRESSUPOST 37.160.389,00 37.160.389,00 0,00 37.160.389,00 
 
La quantia del pressupost prorrogat de despesa serà de 37.160.389 euros, distribuïts en 











PRORROGAT A 2017 
TOTAL CAPÍTOL 1 12.840.971,00 12.840.971,00  0,00 12.840.971,00 
TOTAL CAPÍTOL 2 24.006.018,00 24.006.018,00  0,00 24.006.018,00 
TOTAL CAPÍTOL 3  0,00  0,00  0,00 0,00  
TOTAL CAPÍTOL 4 313.400,00 313.400,00  0,00 313.400,00 
OPERACIONS CORRENTS 37.160.389,00 37.160.389,00 0,00 37.160.389,00 
TOTAL CAPÍTOL 6 0,00  0,00  0,00  0,00  
TOTAL CAPÍTOL 7 0,00  0,00   0,00 0,00  
OPERACIONS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 
     OPERACIONS NO 
FINANCERES 37.160.389,00 37.160.389,00 0,00 37.160.389,00 
     TOTAL CAPÍTOL 8 0,00  0,00  0,00  0,00  
TOTAL CAPÍTOL 9 0,00  0,00   0,00 0,00  
OPERACIONS FINANCERES 0,00 0,00 0,00 0,00 
     TOTAL PRESSUPOST 37.160.389,00 37.160.389,00 0,00 37.160.389,00 
     CAPACITAT DE FINAÇAMENT 0,00 0,00 0,00 0,00 




2 - Crèdits prorrogats 
2.1 - Ingressos 
La previsió inicial de les aplicacions pressupostàries d’ingressos prorrogades serà: 
En el capítol 3: igual a la previsió inicial del Pressupost de l’exercici 2016, excepte els que 
corresponguin exclusivament a l’exercici 2016, especificats en el quadre adjunt . 
En el capítol 4: igual a la previsió inicial del Pressupost de l’exercici 2016, excepte els 
ingressos afectats previstos exclusivament per a l’exercici 2016 detallats en el quadre 
adjunt . 
En el capítol 5: igual a la previsió inicial del Pressupost de l’exercici 2016, excepte els 
ingressos afectats previstos exclusivament per a l’exercici 2016 detallats en el quadre 
adjunt . 
En el capítol 6: únicament les previsions d’ingressos que estan periodificades i 
conveniades; la resta d’ingressos de capítol 6 de venda de solars o venda de places 
d’aparcament es consideren no prorrogables, segons detall del quadre adjunt. 
En el capítol 7: No es prorroga la previsió inicial atès que tot són ingressos afectats 
previstos exclusivament per a l’exercici 2016, llevat els que corresponguin a activitats 
recurrents. El crèdits no prorrogats s’especifiquen en el quadre adjunt. 
En el capítol 9: No es prorroga la previsió inicial de nou finançament atès que es preveia 
per finançar actuacions corresponents a l’exercici 201. Si que es prorroga la previsió 
inicial de fiances atès que són ingressos recurrents. Els crèdits no prorrogats es relacionen 
en el quadre adjunt. 
Les aplicacions pressupostàries d’ingressos no prorrogades, segons els anteriors principis, 
són les següents: 
 























        








        








        























2.2 - Despeses 
El crèdit inicial de les aplicacions pressupostàries de despeses prorrogades serà: 
En el capítol  1: igual al crèdit inicial existent en el Pressupost de l’exercici 2016. 
En el capítol 2: igual al crèdit inicial existent en Pressupost de l’exercici 2016 excepte les 
aplicacions pressupostàries relacionades en el quadre adjunt al final d’aquest apartat en 
tant que són crèdits per a despeses finançades amb recursos afectats de l’exercici 2016. 
En el capítol 3: igual al crèdit inicial existent en el Pressupost de l’exercici 2016, sense 
perjudici del que es disposi en la Resolució d’ajustos a l’alça que es dictarà un cop estigui 
en vigor el pressupost prorrogat, és a dir, a partir de l’1 de gener. 
En el capítol 4: igual al crèdit inicial existent en el Pressupost de l’exercici 2016 excepte les 
aplicacions pressupostàries detallades en el quadre adjunt al final d’aquest apartat en tant 
que són subvencions que tenen caràcter exclusiu per a l’exercici 2016 o bé són crèdits per 
a despeses finançades amb recursos afectats de l’exercici 2016. 
En el capítol 6: Es prorroguen els crèdits inicials dels projectes d’inversió que no finalitzen 
en l’exercici 2016 i els que són per adquisicions i obres no singularitzades. Les aplicacions 
pressupostàries que són crèdits per a inversions que han de concloure en l’exercici 2016 o 
bé són crèdits per a despeses finançades amb recursos afectats de l’exercici 2016 es 
consideren no prorrogables segons el següent detall: 
 














      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
     
 
 





En el capítol 7: igual al crèdit inicial existent en el Pressupost de l’exercici 2016 excepte les 
aplicacions pressupostàries detallades en el quadre adjunt al final d’aquest apartat, en tant 
que són crèdits per a transferències de capital singularitzades previstes per a l’exercici 
2016 o bé són crèdits per a despeses finançades amb recursos afectats de l’exercici 2016. 
En el capítol 8: igual al crèdit inicial existent en Pressupost de l’exercici 2016 pel que fa als 
conceptes pels quals hi ha anualitats previstes per al 2017 segons convenis. La resta de 
crèdits no són prorrogats i es detallen en el quadre adjunt al final d’aquest apartat. 
En el capítol 9: igual al crèdit inicial existent en el Pressupost de l’exercici 2016 per 
atendre el servei del deute i per devolució de fiances, sense perjudici del que es disposi en 
la Resolució d’ajustos a l’alça que es dictarà un cop estigui en vigor el pressupost 
prorrogat, és a dir, a partir de l’1 de gener. 
Les aplicacions pressupostàries de despeses no prorrogades, segons els anteriors 
principis, són les següents: 






















































































3 - Retencions de crèdit. 
Amb caràcter general, a totes les partides que figuren en el pressupost inicial se’ls aplicarà 
una retenció de crèdit del xx %, que es formalitzarà en la comptabilitat mitjançant una 
retenció de crèdit per no disponibilitat (assentaments tipus RC3 que es reflecteixen 
comptablement al compte A0039000 Crèdits Retinguts per no disponibilitat). 
S’exceptuaran d’aquestes retencions les partides dels capítols I “Despeses de personal” i IX 







4 - Revisió de les retencions de crèdit. 
El Gerent Municipal, prèvia sol·licitud justificada de l’entitat interessada, podrà modificar 
les limitacions de disposició de crèdit establertes en el punt anterior durant el període de 
pròrroga. 
 
5 - Bases d’execució. 
Com a conseqüència de la pròrroga, segueixen en vigor les bases d’execució del pressupost 
per a l’exercici 2016, en tot allò no modificat per la present resolució. 
 
6 - Obertura de l’exercici 2017 i comptabilització de despeses. 
L’exercici econòmic 2017 s’obrirà l’ 1 de gener i des d’aquest moment es podran fer les 
operacions comptables necessàries. 
 
 
